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摘 　要 :指出中西方在传统文化及建筑等多方面存在着明显的差异 ,阐明了在西方文化熏陶下成长的密斯所追寻的建筑
形式却具有典型的东方特色 ,从精神和物象两个层面对两者进行比较 ,从而探寻密斯建筑空间与中日传统空间的共性。
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摘 　要 :通过对中国传统建筑窗户功能性、装饰性和变化形式及其装饰纹样等方面的分析 ,并和西方传统建筑窗式比较 ,
发现和西方建筑窗户的细节有诸多差异 ,其中体现了渊源不同的深远文化内涵 ,以使人们更清晰的认识民族、地域的差
异对传统建筑的巨大影响。
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隔扇 ,或者格子门 ,其长宽高度有一定的比例 ,例如 ,明清时期的
隔扇宽高比为 1∶3～1∶4 ,自身上下段的比例通常为 4∶6 ,安装数
量都要为偶数 ,依据屋子的开间大小 ,最少为四扇 ,多达八扇。与
长窗相对应的是短窗 ,即槛窗 ,槛窗常与隔扇结合在一起出现 ,把
隔扇门下部叫作裙板的部位去掉 ,以槛墙替代 ,短窗就安在这种
槛墙上。可以拆卸 ,风格与隔扇一致 ,以保持立面的统一。还有一
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The Miesian architecture space and comparison with China and Japan traditional space
CHEN Shan 　DAI Zhi2jian
Abstract : It pointed out that obvious differences were existed in culture and architecture etc. between China and Western. The Eastern char2
acteristics taken on in Miesian pursuing architectural type was illustrated , who grown on Western culture. It was compared from spiritual and
object image level , therefore pursued general character of Miesian architecture space and China and Japan traditional space.
Key words : traditional space , architectural space , spiritual level , object image level
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